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Introdução 
A soja (Glycine max L. Merrill.) é uma leguminosa 
considerada um alimento funcional, pois seu consumo 
está associado à redução de risco de várias doenças, 
como câncer de mama, próstata, osteoporose, doenças 
cardíacas, entre outras2. Dentre os compostos 
presentes na soja, destacam-se as isoflavonas, 
consideradas moduladores hormonais naturais3
.
 A 
separação cromatográfica de isoflavonas em colunas 
convencionais demanda tempo e grande volume de 
solvente. A otimização da análise cromatográfica 
visando à redução no tempo de desenvolvimento 
também se destaca como uma alternativa para 
minimizar estes parâmetros experimentais. Assim, 
foram testadas colunas com diferentes dimensões e 
tamanhos de partícula para avaliação de resultados em 
comparação à coluna convencional. 
Resultados e Discussão 
A separação de isoflavonas (representadas pelo 
esqueleto básico na Figura 1) do extrato de soja em 
coluna convencional (coluna C18, YMC-Pack ODS-
AM303, 250x4,5mm e 5µm) leva em média 45 minutos 
conforme método AOAC1. A separação foi otimizada na 
Coluna 1 (coluna C18, Phenomenex Kinetex, 50x2,1mm 
e 2,6µm) e Coluna 2 (coluna C18, Thermo BDS Hypersil, 
100x4,6mm e 2,4µm). Os cromatogramas obtidos em 
tais colunas foram comparados à coluna convencional. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esqueleto básico das isoflavonas 
 
A Tabela 1 apresenta as condições de análise em cada 
coluna, bem como a redução do volume de solvente em 
relação à coluna convencional. 
Tabela 1. Condições cromatográficas e redução dos 
volumes de solventes usados nas colunas testadas 
Coluna Tempo (min) 
Fluxo 
(mL/min) 
Volume 
(mL) 
Redução de 
volume (%) 
Convencional  45 1,3 58,5 0 
Coluna 1  10 0,35 3,5 94 
Coluna 2 10 1,3 13 78 
 
Apesar da Coluna 1 ter apresentado maior redução no 
volume de solvente, a Coluna 2 revelou picos mais 
finos e bem resolvidos, quando também foi possível 
separar um interferente inevitável com a utilização da 
Coluna 1. A Figura 2 sumariza os cromatogramas do 
extrato de soja nas colunas testadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Comparação cromatográfica de isoflavonas 
envolvendo as colunas: (A) convencional, (B) 1 e (C) 2. 
Conclusões 
A Coluna 2 apresentou elevada eficiência na separação 
cromatográfica de isoflavonas de soja, revelando picos 
finos e bem resolvidos. Além disso, sua utilização 
viabilizou uma redução de 78% no volume de solvente 
quando comparado com a coluna convencional. 
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